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ABSTRACT
ABSTRAK
Pedagang tradisional sering didefinisikan sebagai suatu usaha yang memerlukan modal relatif sedikit, berusaha dalam bidang
produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu. Usahanya dilaksanakan pada tempat-tempat yang
dianggap strategis dalam lingkungan yang informal. Sektor usaha pedagang Tradisional tersebut seringkali menjadi incaran bagi
masyarakat dan pendatang baru untuk membuka usaha di daerah perkotaan maupun di pasar-pasar yang memiliki propek bagus
terhadap peningkatan ekonomi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiadalah Bagaimana sistem perilaku usaha ekonomi pedagang tradisional di pasar
penayong.Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, serta bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan
penelitian lapangan diperoleh melalui hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa,Prilaku para pedagang kaki lima yang berjualan di pasar Penayong memiliki tujuan, prilaku,
serta pola yang sama yang dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan spesifik tersebut tidak selalu
diketahui secara sadar oleh individu yang besangkutan.  Karena dari itu keinginan dan tujuan yang di harapkan oleh pedagang kaki
lima biasanya untuk bisa mendapat penghasilan ekonomi serta bisa menghidupi keluarga dari hasil berjualan di kaki lima serta
prilaku para pedagang yang berjualan yang selalu mengutamakan pelayanan yang baik untuk para pembeli serta interaksi sosial
antar sesama pembeli dan pedagang. Keberadaan Pedagang Kaki Lima sangat membantu pembeli dalam mendapatkan barang
tertentu, karena keberadaanya sangat mudah ditemui.
Hal ini diharapkan kepada Pemerintah baik itu Pemerintah kota Banda Aceh atau pun Pemerintah Aceh untuk dapat menyediakan
pasar yang layak bagi pedagang kaki lima yang ada di pasar Penayong dan juga mengupayakan bantuan modal untuk para pedagang
yang kekurangan modal dalam berjualan di kaki lima pasar penayong. Dan juga di harapkan kepada pedagang kaki lima untuk
memperhatikan kualitas barang yang akan di jual.
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